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冬の国一ムンクとノルウェー絵画
Winter　Land　Norwegian　Visions　of　Winter
会期：1993年4月27日一6月27日
主催：国立西洋美術館／リレハンメル・オリンピック組織委員会
入場者数：113，622　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴
Duration：27　April－27　June　1993
0rganizers：The　National　Museum　of　Western　Art，　Tokyo
　　　　　　The　Lillehammer　Olympic　Organizing　Comittee
Number　of　Visitors：113，622
冬の團ムンクとノルゥェー纐1轡耀～昇’1燃ロ
　　　　　　　　　ロカゆ　らゆれWINTER　LANDII…；　：－i：D
NorWegiqn　Visions　of　Wjnrer　　　　　　　　「く
1994年2月、ノルウェーのリレハンメルで第17回冬季オリンピック大会　　　えば《星あかりの夜、エーケリー》など数点にすぎず、大半が《疾駆
が開催された。「冬の国」は、それを記念する公式文化行事の一つ　　　する馬》やクラゲール周辺の風景など明るく健康的な作品であった
として、リレハンメル・オリンピック組織委員会によって企画された国　　　ことは、《叫び》《病める少女》《死と乙女》などで知られるムンクの病
際巡回展である。1993年2月のアトランタを皮切りに、東京、バル　　　的なイメージとは大きくかけ離れていて、見る人を少なからず驚かせ
セロナ、ミュンヘンというオリンピック関連都市をまわり、最後にノルウェ　　　た。死と結びついたこれらの象徴主義的作品の多くがパリで制作さ
一に戻って、オリンピックの会期中同市で開催された。　　　　　　　　れたのに対し、本展出品作品のほとんどすべては、衰弱した神経を
　本展は、ムンクを除けば一般にはあまり知られることのなかったノ　　　いやすため1909年に帰国してからのちに描かれている。このような
ルウェー絵画を、オリンピックを機会に世界に紹介する目的で企画さ　　　晩年の作品がムンク芸術の「堕落」を意味するのか否かは別として
れた。しかし、これはノルウェー絵画の通史を見せる展覧会ではな　　　も、清明な大気を捉える目には、本展に出品された他のノルウェー
い。ノルウェー人の暮らしの中で中心的な地位を占める「冬」という　　　人画家たちに共通するものが感じられた。ヨーロッパの「辺境」に位
テーマを1がかりに、この国の美術、すなわち、冬とともに生きる人々　　　置するノルウェーの画家たちがもつパリやベルリンとの緊張、これも
の独特の感性を紹介するという、明快なコンセプトをもっ展覧会で　　　本展の重要なテーマであった。
あった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本展のサブタイトルは本来は「冬に対するノルウェー人のヴィジョン」
　出品作品の数は84点（立体物2点を含む。cat．no．71は不出品）。　　　であるが、わが国にはムンクのファンが多いことを考慮して、和文の
展覧会は二つのセクションに分かれ、第一部は1820年代から1930年　　　み「ムンクとノルウェー絵画」に変更した。それが一一部は功を奏した
代までの絵画、第二部は1950年代から今日に至る現代美術を扱っ　　　のか、本展の入場者数は、新聞社やテレビ局などの共催者がつか
ている。この二つのセクションは、それを生み出しているみずみずし　　　ない特別展としては、過去最高の数字を記録した。　（雪ILI行二）
い感性において分かちがたく結びついている。現代作家たちは美　　　［ヵタログ］
術の国際化の中でノルウェーのアイデンティティーを追求しているが、　　　果てしなき夜と凍てつく日々／ハンス・ヤコブ・ブリューン
それは質の上で必ずしも普遍的な高みに達しているとはいえない．　膿膿指禦繋灘誓路伽レゲル’クーフード
それに対して第一部の画家たちは、たとえ小さな世界であっても、各々　　　雪／クリスティアン・ノルベルグ・シュルッ
自己の地歩を明確に示していて大変興味深い・　　　云％醤潔裳の甥㌍磁圃佐繭子
　第一部の主な画家としては、フリー圖ヒの友人で、国民意識の台　　　　冬のショパン／ペール・ビャルネ・ボイム
頭を背景雌大なノ・レウェーの自然を描噂・ツ・クリスティアン・ 纏讐繍指鴇譲輪輪研究員）
ダール（1788－1857）、究極のノルウェー的風景を空想的に描いたぺ　　　制作：印象社
一
テル・バルケ（1804－1887）、「冬の芸術家」と呼ばれた自然主義画　　　＊カタ゜グは日本諏のみ（日本語版csノルウエー側が制作した英文カタログに鞭）
家ブリッツ・タウ・グ（1847－19・6）、世紀末のオス・の文人・芸術家　騨コー西ネーター：雪山丁’＝．ウーラ゜タラ矧アー’レベルイ（ノルゥェ
グループ「クリスティアニア・ボエーム」の中心的存在クリスティアン・　　　作品輸送：日本通運
ク。＿グ（1852．1925）、雪の。ンダー杣の幻想的な姿を描いた，、　会場設営：鯨スタデオ
ラール・ソールバルク（1867－1935）の名があげられる。しかし、注目
されたのはムンクらしからぬエドヴァルド・ムンク（1863－1944）であっ
た・　　　　　　　　濡麟膿蜘臨脚鼎翻1蹴麟器
　彼の作品は13点出品されたが、その中でこの画家らしい作品とい　　　bition　that　was　organized　as　one　of　the　Lillehammer　Olympic
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Organizing Committee's officially sponsored cultural events. Begun as Galloping Horse and landscapes of the Kragero region. These
in Atlanta in February 1993, the exhibition then traveled to Tokyo, works differ considerably from Munch's unhealthy imagery found
Barcelona and Munich, all Olympic-related cities, before finally open- in such works as The Scream, The Sick eviitd and Death and the
ing in Lillehammer, Norway during the Olympics. Maiden, and most visitors were surprised by these paintings. The
   This exhibition was organized to introduce Norwegian paint- majority of his symbolist works linked to death were created in Paris,
ing to the world, as with the exception of Munch, Norway's painters while almost all of the Munch works included in this exhibition were
had not been ger)erally well known. But rather than presenting a created after the artist's return to Norway in 1909 to recover from
comprehet)sive recitation of the history of Norwegian painting, this his weakened nerves. Whether or not these late works by Munch
exhibition was explicitly concept- based. It sought to introduce the can be considered a "decline or degeneration" of his arts, we can
nation's art through the theme of "winter," that element which holds sense his link with the other Norwegian painters in their vision of
a central role in the lives of the Norwegian people, and through a pure, clear atmosphere. The tension between these Norwegian
these works conveysthe people's unique feelings about livingwith painters, located on the "outskirts" of Europe, and the centers of
winter. Paris and Berlin constituted one of the important themes in this
   Eighty-four works were included in the exhibition (including exhibition.
two three-dimensional works, catalogue 71 was not exhibited). The The subtitle of this exhibition was originally Norwegian Visions
exhibition was divided into two sections, the first presenting works of Winter, but in light of Munch's popularity in Japan, the Japanese
from the 1820s to the 1930s and the second focusing on works from subtitle was changed to Munch and Norwegian Painting. One merit
the 1950s to the present. These two sections were linked by the of this change can be found in the large number of visitors to the
fresh sensibilities of the people of "Winter Land". While contem- exhibition. These attendance figures constituted a record for the
porary artists have pursued the identity of Norway within the inter- museum for attendance to an exhibition that did not include a co-
nationalization of art, it is open to question that they have attained sponsor, such as a newspaper company or television network.
auniversal high level in quality. Conversely, the artists represented (Koji Yukiyama)
in the first section were fascinating in their clear demonstration of
their own standing, even within the restricted realm of art.
   The painters of the first section include Johan Christian Dahl [Catalogue]
(1788-1857), a friend of Friedrich, who depicted the grandeur of Nor- Endless Night and Crystal Days: Hans-Jakob Brun
X8,1'fS.aG2r,e,Zg,a,i6"i,tg:e,RgC,Sg,re"n.d,zf,?.Eo,,w,`:22a.?lo,n.agso,:.,?.gkos.s- 17B.tat,n,£,,gb:e,[S,,S-/r6ge･L'/g,,],ge,:,igagrgr;,:,,tesrs,izo,x-･･Wi"terSce"esinthe
Norwegian landscape; the naturalist painter Frits Thaulow (1847 - Snow: Christian Norberg-Schulz
1906) known as the "winter artist;" Christian Krohg (1852-lg2s), The Winter Paintings of Edvard Munch: Alf Bze
                                                          Notes on Staay /Vight, Ekely by Munch: Setsuko Satoa central figure in the fin-de-sidcle Oslo literati and artist group
"
Christiania Boheme," and Harald sohlberg (ls67 . lg3s) with his gPi2hPsineniPpWelnE95'rnAen EnotyrOmdUCtiOn to the Winter Paintings of Thorvald
visionary image of the Rondane mountains in winter. And the most Cata]ogue: Per Bjarne Boym et al.
notable element of the first section was the decidedly "un Munch- ge8tdOurci:l.oRl'rfnCstihOon.ghSaetSUkO SatO
like" works by Edvard Munch (1863'1944)･ *Japanese e'dition only, based on the English edition
   Only a few of the thirteen works by Munch included in the exhi- Exhibition coordinator: Koji Yukiyama, Ulla Tarras-Wahlberg (Norway)
,bition can be considered in his normal style, such aS StarTIY IVight, Transportation and installation: Nippon Express
Ekely, while the majority were vital, bright works of such subjects Display: Tokyo Studio
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